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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTO:  
Ada banyak cara kecil untuk meluaskan dunia anak- anak, cinta buku 
dan membaca adalah yang terbaik dari segalanya.  
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This research is preceded by the result of observation and interview which 
has been done by the researcher to the teacher and the head master of TK Pertiwi 
07.1 Kudus at May 28
th
 2014. Based on the result of observation and interview, 
the researcher knew if there are some students who have low premier reading 
ability such as they don’t like coloring the pictures, reading the news, and having 
high passion in reading.The statements of the problem are how the mastering 
content service with pictured story media can improve the premier reading ability 
to the children in TK Pertiwi 07.1 Kudus in Academic Year 2013/2014? 
The objective of this research is to find the raising of premier reading 
ability through mastering content service with pictured story media to children of 
TK Pertiwi 07.1 Kudus in academic year 2013/2014. 
The theory used in this study include the theory of public speaking skills 
and mastery of content services theory with simulation techniques. Public 
speaking skills is proficiency in public speaking / public in delivering and 
providing information about a particular thing or subject to verbal, with the aim to 
influence, encourage, educate, change opinions. Mastery of content with 
technique simulation is a service in guidance and counseling given to the students 
in developing self-respect related to attitude and good study habits, by giving 
specific content to demonstrate something in the form of imitation similar to the 
real situation. The hypothesis of this study is "content mastery service simulation 
techniques can improve public speaking skills in children of TK Pertiwi 07.1 
Kudus in academic year 2013/2014"     
This is an action research that has done in two cycles, each cycle consist of 
three meeting. The subject of this research is the 25 students of group A of TK 
Pertiwi 07.1 Kudus. The X variable is mastering content service with pictured 
story media, and Y variable is premier reading ability. The data collecting use 
observation, interview, and documentation. The data analyzing use qualitative 
descriptive. According to the observation to 10 aspects of premier reading 
ability, the students’ score is under 22,2 (low). After had been given mastering 
content service with pictured story, 25 students in first cycles got average score 





Based on the data analysis, the researcher can conclude that mastering 
content service with picture story media cam improve the premier reading ability 
to group A of TK Pertiwi 07.1 Kudus.  The hypothesis testing has been accepted. 
By analyzing the result on the teaching process, the researcher gives suggestions 
to : 1. The teacher should able to make mastering content service as an effort to 
improve the premier reading ability. 2. The students should be more attractive in 
joining the teaching process. 3. The researcher should able to develop the aspects 
of achievements indicator in research and the steps of giving mastering content 






















Farida, Yeni. 2014. Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan 
Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan Media Cerita 
bergambar Pada Anak Kelompok A TK Pertiwi 07.1 Kudus Tahun 
Ajaran 2013/2014.Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing I Dra. Hj.Sutarti, SE.MM, Pembimbing II Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd Kons. 
 
Kata kunci : Kemampuan Membaca Permulaan, Layanan Penguasan Konten, 
Cerita Bergambar 
Peneliitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi dan wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti terhadap kolaborator/gruru kelas A dan kepala sekolah TK 
Pertiwi 07.1 Kudus pada tanggal 28 Mei 2014. Dari hasil observasi dan 
wawancara telah diketahui bahwa masih ada beberapa anak dari kelas A TK 
Pertiwi 07.1 Kudus masih memiliki kemampuan membaca permulaan yang 
rendah, seperti anak kurang suka mewarnai, anak kurang menyukai membaca 
cerita, anak kurang bisa mandiri dalam membaca, dan kurangnya semangat anak 
dalam pembelajaran membaca permulaan. Permasalahan yang akan diteliti: 
Bagaimanakah layanan penguasaan konten dengan media cerita bergambar dapat 
meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak kelompok A TK Pertiwi 
07.1 Kudus tahun ajaran 2013/2014?. Tujuan penelitian ini adalah “untuk 
menemukan peningkatan kemampuan membaca permulaaan melalui layanan 
penguasaan konten dengan media cerita bergambar pada anak kelompok A TK 
Pertiwi 07.1 Kudus TA. 2013/2014”. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori kemampuan 
membaca permulaan teori layanan penguasaan konten dengan media cerita 
bergambar. Kemampuan membaca permulan adalah membaca yang diajarkan 
secara terprogram kepada anak prasekolah. Program ini menumpukan perhatian 
pada perkataan- perkataan utuh, bermakna dalam konteks pribadi anak- anak dan 
bahan- bahan yang di berikan melalui permainan dan kegiatan yang menarik 
sebagai perantara pembelajaran. Penguasaan konten dengan media cerita 
bergambar adalah layanan yang terdapat di dalam bimbingan dan konseling yang 
diberikan peserta didik dalam mengembangkan diri berkenaan dengan membaca 
permulaan pada usia dini dengan baik, dengan memberi konten tertentu dan 
memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang 
sesungguhnya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah “layanan penguasaan konten 
dengan media cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca 
permulaan pada siswa kelompok A TK Pertiwi 07.1 Kudus Tahun Ajaran 
2013/2014’’ 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan bimbingan dan konseling ( 




pertemuan. Subyek penelitian adalah siswa kelompok A TK Pertiwi 07.1 Kudus 
sebanyak 25 siswa. Variable penelitian : variable X (layanan penguasaan konten 
dengan media cerita bergambar), variable Y (kemampuan membaca permulaan). 
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dengan 25 subjek pada 10 aspek kemampuan 
membaca permulaan, memperlihatkan hasil sebelum observasi dengan skor rata- 
rata 22,2 (kurang), setelah di beri layanan penguasaan konten dengan media cerita 
bergambar 25 siswa siklus I meningkat dengan skor rata- rata 26,56 (Cukup), dan 
siklus II mengalami peningkatan dengan skor rata- rata 34,8 (Baik). 
Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa layanan penguasaan konten 
dengan media cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca 
permulaan anak kelompok A TK Pertiwi 07.1 Kudus. Dengan demikian hipotesis 
yang diajukan dapat diterima karena telah teruji dalam indicator keberhasilan. 
Melihat temuan dilapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Bagi Guru 
pembimbing/kolaborator : Kolaborator selaku guru kelompok A hendaknya lebih 
mampu membuat program layanan penguasaan konten sebagai upaya 
meningkatkan kemampuan lain selain kemampuan membaca permulaan, 2. Bagi 
Siswa: Anak hendaknya lebih aktif dan antusias dalam pelaksanan layanan 
penguasaan konten dengan media cerita bergambar, 3. Bagi Peneliti Selanjutnya: 
peneliti mampu mengembangkan aspek-aspek yang menjadi indikator 
keberhasilan dalam pelaksanaan penelitian dan mengembangkan tahapan layanan 
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